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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Metabolomics
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 野原 淳   ⾦沢⼤, 医学部附属病院, 助⼿ (50313648)
Project Period (FY) 2001 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,100,000 (Direct Cost: ¥2,100,000)
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2001: ¥1,600,000 (Direct Cost: ¥1,600,000)
Keywords 核内受容体 / ⾼脂⾎症 / 遺伝⼦解析
Research Abstract 脂質代謝を制御している核内受容体の多型が⾼脂⾎症の遺伝的背景に与えている影響を明らかにするため以下の検討を⾏った.PCR-DGGE法および直接塩基配列
決定法を⽤い⾼脂⾎症患者100例を対象とした検討から脂質代謝を調節する核内受容体であるPPARα遺伝⼦多型D140NおよびG395E変異,PPARγ2遺伝⼦P12A
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